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スペインにおける移民の子どもに
対する教育施策の現状と課題
Castilla y León 自治州を事例に
　スペインにおける移民の子どもに対する教育につい
て、各自治州は独自の取組みを行っている。また、彼ら
の教育に対する権利については、法律に明文化され、制
度及び施策等の基礎となっているという事実がある。権
利が明文化されたスペイン全土の統一の法律をもち合わ
せながら、現行の施策において教育がどこまで実質的に
保障されているのだろうか。この問いに答えるべく、本
稿では、スペインの移民の子どもに対する教育施策を考
察し、現状及び課題を明らかにする。
　本稿の第 1 節では、スペインの教育施策の法的枠組み
と移民との関係性について検討する。第 2 節では、各
自治州の取組みについて言及し、類型を行うとともに
それらの特徴から考察を行う。第 3 節では、Castilla y 
León 自治州の取組みを取り上げて、さらには、学校教
育現場あるいは民間の支援団体及び NGO における移民
に対する教育支援について、インタビュー形式による聞
き取り調査の結果を紹介する。そして終節では、これら
を踏まえた検討により、スペインにおける移民に対する
教育施策の現状を明らかにするとともに課題を探る。
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2. 先行研究の整理と本稿の意義
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